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ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA SECCim LOCAL DEL G.I.F.T.
EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
y ñ
Celebrada el día 25 de Octubre. ' ^
Comienza a las 6.30, Se aprueba el Acta de la anterior, que se celebró el 10 de
Octubre, Se comenta brevemente el proyecto do Reglamento interno de la Sección
local, que todavía debe ser aprabado por la Junta de Representantes. Pero se de¬
cide seguirlo ya en cuanto al procedimiento de elección de Representante local.
La preparación de dicha elección es la finalidad principal de esta Asamblea, y a
lo que dedicó más tiempo.
Previamente los miembros asociados designan como sus representantes a J.García
Roger y R.Tarrach. Se acuerda realizar una votación exploratoria. Pascual indica
que ól considera incompatible ser Representante local a la vez que Director. Ma-
durga propone que se consideren las ventajas que tendría la presencia de algón
no-numerario en la Junta de Representantes para aportar nuevos puntos de vista; y
que la sección de Barcelona está en condiciones de elegir algón doctor no—numera¬
rio. Después de comentar pros y contras, en la votación exploratoria los ocho vo¬
tos se distribuyen así: Madurga 5, Navarro 2, Azcárraga.l.
Entonces propuso Pascual que, aunque no lo habíamos previsto antes, hiciéramos
nuevas votaciones para ver si se estabilizaba una tendencia clara. Ulteriores vo¬
taciones exploratorias dieron los siguientes resultados;
2- votación: Madurga 4, Navarro 4
3- votación: Madurga 3, Navarro 4, en blanco 1
4- votación: Madurga 4, Navarro 3, en blanco 1
Ya no pareció procedente el forzar una decisión hoy mismo.
Se fija el día 8 de Noviembre para realizar la votación definitiva.
Se levanta la sesión a las 8 p.m.
Asistentes:
Azcárraga
Guardiola
Lapiedra
Madurga
Navarro
Pascual
Benavent
García Roger
Montoto
□set
Iarrach
